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水溶液を、3 ～ 15nm の孔径分布を有するナノ多
孔質シリコン薄膜でろ過したところ、BSA をほぼ
完全に分離できた。また、この薄膜の蛍光色素の























注 ２　BSA：Bovine Serum Albumin（ 分 子 量 67K、
分子径 6.8nm）
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